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Kepatuhan perawat dalam pencatatan atau pengumpulan angka kredit sangat 
diperlukan untuk usulan kenaikan pangkat. Fenomena yang terjadi, ternyata 
mayoritas perawat mengalami keterlambatan dalam pengumpulan angka 
kredit yang menyebabkan kenaikan pangkat perawat mengalami 
keterlambatan yaitu lebih dari 3 tahun dimana waktu idelanya yaitu 2-2,5 
tahun. Keterlambatan ini dikarenakan perawat tidak melaporkan 
pengumpulan angka kredit dengan tepat waktu. Dari 173 perawat 
Puskersmas di Kabupaten Banjarnegara, mayoritas kenaikan pangkatnya lebih 
dari 3 tahun. Tujuaaan penelitian ini adalah untuk mengetahuii faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kepatuhan perawat Puskesmas dalam 
pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat di Kabupaten 
Banjarnegara tahun 2009. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian 
explanatory research dengan metode survey dan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perawat Puskesmas di Kabupaten 
Banjarnegara yang berjumlah 173 orang. Sampel yang digunakan aadalah 
Proportinal stratified sampling diperoleh 62 responden. Analisis data 
menggunakan korelasi Rank Spearman dengan taraf signifikansi 95 %. Hasil 
penelitian ini menunjukkkan bahwa motivasi (p=0,001), fasilitas (p=0,004), 
prosedur (p=0,004), supervisi (p=0,009) memiliki hubungan dengan 
kepatuhan perawat. Sedangkan pengetahuan (p=0,490, tidak berhubungan 
dengan kepatuhan perawat. Disarankan bagi Dinkes Kabupaten Banjarnegara 
dan Kepala Puskesmas Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan 
pengawasan serta supervisi secara bekala karena perawat yang memilki 
kepatuhan kurang ternyata memilki motivasi yang rendah, serta 
meningkatkan fasilitas yang ada dan membakuikan prosedur.  
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